Daftar Hadir dan Nilai Introduction to Programming - COMP6598 by DARMAWAN, DION
Academic Organization Computer Science
Course Code - Course Name COMP6598 - INTRODUCTION TO PROGRAMMING
Class DWBA
Lecturer Code - Lecturer Name D4457 - Dion Darmawan, S.Kom., M.T.I.
Student ID Student Name Attendance Forum Personal Assignment
2301961506 RACHMAD RIYADI 66.67 100 75
2301961512 RUDI BACHTIAR 100 100 77.5
2301961531 DEBBY RIZKY AUDINA 100 100 77.5
2301961746 MOHAMMAD REZA PRADIPTO 100 90 99
2301961765 KEVIN JORDAN LUMBAN RAJA 100 90 87.5
2301961941 AGUNG SANTOSA 100 100 92
2301962036 SEKTI ANJAS SADEWO 66.67 80 80
2301962074 HAADII CITRA RACHMAYADI 100 90 84
2301962162 ACHMAD FAUZI 16.67 0 0
2301962313 BERNIKE ISRUMANTIA PURNOMO PUTRA 66.67 20 77.5
2301962521 ERIANTO SELORATNO 83.33 95 84.5
2301962534 NURULLITA HIDAYAH 66.67 100 80
2301962710 NEFTY NOVIA ARITONANG 100 100 91
2301962755 SURYO KUSUMO SUGIYARTO PUTRO 83.33 80 87.5
2301962811 ANAS KURNIAWAN 16.67 85 96
2301962843 RIZKY CAKRA WARDANA 100 95 80
2301962912 MINDY EGIA AYUNINA 100 100 78.5
2301962976 ASRI NURHANI 100 100 77.5
2301963013 ALYA MAULIDANA 100 80 57.5
2301963266 RIZQY BRAMANTYO 100 100 91.5
2301963335 ARRAGHIB MUWAFIQUN NIZHAM 83.33 60 25
2301963474 IVAN NANDIKA FIRDAUS 100 100 80
2301963493 DEWINTA APRILIANA 100 100 96.5
2301963524 MOHAMAD NAJIB 100 100 99
2301963644 CHRISTIANNA WULAN SARI 100 100 83.5
2301963751 SHEENA MULANKOVA 100 100 95
STUDENT SCORE REPORT
2019, EVEN SEMESTER, PERIODE 1
2301963890 ANGGIE APRILIA 100 100 89
2301964161 ADJHI APRIZALDI DALIMUNTHE 100 85 91.5
2301964205 DEWANTI NUR SARI 50 90 83
2301964262 ADITYA CESARIO SAPUTRA 66.67 100 84
2301964331 FEBIE AJENG PRIHAPSARI 100 100 86.5
2301964350 EDI SETIAWAN 100 100 95.5
2301964382 ANDREAS REZKI WIBOWO NAPITUPULU 83.33 20 35
2301964496 TEGUH UMARA ELSYAHRI 83.33 100 50
2301964602 PRISALIA AMANATUS SHOLIHAH 100 100 100
2301965694 MAULANA HAIKAL 100 100 95
2301965731 BANI FAHLEVI 33.33 25 91.5
2301965750 DERY OKTORA PRADANA 100 100 82.5
Team Assignment Quiz FINAL EXAM Total Grade
95.5 75 62 76 B
94.25 85 85 88 A-
100 100 95 94 A
100 85 85 93 A
100 90 72 87 A-
99.5 90 37 78 B
95.75 80 45 71 B-
100 85 45 78 B
95.5 25 0 20 E
94.25 50 88 73 B-
99.5 90 48 78 B
95.5 60 70 77 B
96.25 70 32 73 B-
100 75 75 83 B+
95.75 60 60 71 B-
95.75 90 30 73 B-
95.75 80 23 69 C
100 70 60 79 B
100 80 90 84 B+
100 90 87 93 A
96.25 70 42 57 D
100 75 55 79 B
96.25 90 85 93 A
99.5 85 60 86 A-
96.25 80 50 79 B
95.5 90 95 96 A
STUDENT SCORE REPORT
2019, EVEN SEMESTER, PERIODE 1
96.25 85 65 85 A-
96.25 80 45 77 B
94.25 30 25 57 D
96.25 70 44 72 B-
96.25 85 37 76 B
94.25 80 45 79 B
99.5 80 72 66 C
95.5 25 14 51 D
94.25 95 92 96 A
100 90 52 84 B+
96.25 70 67 70 B-
96.25 95 20 72 B-
